




sempre el mes aus­
ter, el mes .honrat,
encara que no slgui
tad intel·Uget1;t.
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«Agui est.ci Ia frootera» \'
Aq�estes ' paraules 'fa uns quents I
dies que' s6n dlres dtartament per, -Ios !
luchadQres de una Bspana grande y
,
cat<:Slicll:t •
No �6n dlrigldes a nosaltree, sin6
ales dones I elgun que eltre veil que
ens envlen tots ele dies des de les se­
ves avencaderes II les nostres.
" Amb el crlt de cr�jo!lJ) per � cridar ..
nos, ens comunlquen que s'ebsnn-
, gnem de ilrer ja que ens envlen algu­
nes personas. Btectlvamenr, Immedla-
1arnent aparelx un grupet de gent' que ,
iIJ pas lleuger (rot e! que permet III
seva edat .evencede) es dirlgeixen
vers nosaltres.,
Tan prom pte arribaren, lot fou pre�'1 •
guntar. Bstaven pero ,esporuguldes
perque en morx6r els digueren. ,_
Trcnquil'l!fzafle5 tm xic p�1 trecte




a raguait d'America I NOTES_ 'DEL MUNICIPI
III
Provocaran el confllcte:
t.r EIs feixiste's elemanys
tats democrates d'Burcpa no volgue- Mitja soluci6 a la crisi
ren taper-Ice la' boca amb una petite Ahir, ve tenir lloc Ie tercera sessi6
part de terrItoris que aquells furfaren del Pie convocat dissabte, per tal de
I segone semble (un Ju�jci temerari soluctonerte crlsl de, 18 Coneellerla
meu). els taparlen Ia boca' amb ter- de Proverments de I'Ajuntament de
rltorle pertanrents. a Bepanya, tot I Matar6. La minoria Bocialista aceepra
servant per Ia pau mnndlal. com a bo el resulret. de Iii voteclo ha-
L'Alemanya j la ltalJa feixistes no, guda el dta abans, segons I. qual eratenen altre rem�i que dispufar els Bs-, elegit Conseller de Provelmenie per
tats,feixietes amerlcans e) dret a ter-, 21 vors. I'aci ual ConselJer de Sanlrat •
ritorts que, permanelxen <iIlexplotats I J
.
C I diP S U Cosep a vet, ',e • . • .
quan menys als territoris explorers Aqueeta eccepraclo anave condi-
per subdlts ltallane i elemanys. Els clonada amb un afegit6:
Estate! felxlstes americans i, democra-
cQue pogues comprar 1.1l11b la col-
tics en apcren��, oposeran ales pre- laboraclo obligade dele consellers derenstons dels feixisfes europeus la Serveis Publics. d'Agrlcultura h de
doctrlna de Monroe, falsa per, dem�e, Governaci6:t. (Dit sigui de pas, per:'
ja c}u� allo de,«AT1,1eri� para los ame-
, 'tanyents a I'Bsquerra, als RQbassai.
ricanos:t signific6 9ue no hi :ha mes res ,i a la C. N. T., respectivarnent).
americans que els legiUms indfgen�s, La soluCi6 presentada va esser accep­




2.n Bls feixletee amerlcane.
'3�r Bls felxietes europeue.
4.t Mexlc, america autentlc (com
agredlf).
Bls primers meravelloeamenr diri-
, gi'ts per Hitler i Mussollnl, explotant
'el noble sentiment patriotic, assoltren
fer- se respecter dels Bstere d'Burope
i comencen suara a deeteper-se de­
vimt d'Americli per a ;elvindicar pre-'
..
, ..
t esos drets que els. atorgs el fet d'0"
cupar alguns milions de lIurs subdUs
terra nmericana,
Aquest fet justifica la pretensi6, mes
que la d'Abissinia i m'es que,la de �a
MediterrimilJl.
Ja exposarem abans que ha' trans­
corregUf un segle i encara no a'han
posat
-
d'acord les \!ancel,lerie:£ euro­
pees amb lee americanes. aquesfes
aferrades al cJus so/e;p, i aquelles, al
cJus sanguini:t que detef'mina Ie ,du- , - el feixisme itaIo·alemany, trabuc, en
tadanin. Vol dir que el nervi del con ... Ima, njentre,RooseweJtreferma e) pan­
flIcte radicara en qualsevol de les americanisme, faclJitant - vaixells de
'dues parts en' pug�a que s��tjngui gue,rra' ales rep6bHques debils peF
lamb el trabuc Ja legalitat de Hur res:" opoear Ill! deguda ,resistencill a lee
pec.iva tesi. '
,
pretensions dela germans �eixistes
. Eis felxistes a}emariys i els italia__ns o'Buropa ..
tindrari'10ta la r06 en relvlndlcar terra
ocupllda per milions de Burs subdUs i
de sobres sl considerem que els Es� •
tllda' per les minorlea respectives i va
,Tots eIs altres Estats americans es- acabar In primera part de )a erisl.
tan constituHs 'pel: europ£us, In major' Perque calara elegir ara conseller-
trobaren� ens preguntaren:
-;,Que ens pC5slua?
-Que voleu 'que ,us passU Res.
J,Que, Ul? han dit alguna cosa?
,
i seguidamenf ens conten com ,ha,
anat tot.
Des del mes de j�Uol de }'any pa�-
, , \.
,sat que estaven a 10 pres6. Esten tan
plenes, pero, que' no fenen altre remei
que treute'n une� quantes de quant en
.
quant
, So;tim per ordre alfabetic; a mitja
nit ens venen a buscar i 150m condui'ts
en cotxe fins a lea avant;adetes. I a
Im�g mali ens diuen: Be, ad estil 18
frontera; fim� ara haveu estat be (alxo
�s 11n dlr d'elJs); aIla on anen. s6n es­
trangers, trobal'eu gent de totes ,clas ..
ses, no sabem ni responem del que
,
us pugui passaro Ala millor us afu­
sellen. Com sia que vosaltres no �im­
patltzeu omb els nosfres sentiments' i'
sou persones inutils aneu amb ds,
part; manca 'determinar 1a 'vertadera
, \
sobirania i diaixit se'n preocupa avuf
regidor de Sanitat, lIoc que ocupava
Calve! i que 's�gons �emb)a anira II
carrec d'Acci6 Catalanll Republicanil.
o ,igUi Ja representaci6, polftfca II 10
qual pertany josep Rabat dlmissJonari
de Proveiments.
._., De totes maneres no, �i ha res en
concret perque despres de la, botalla
�e les tres nits, lIiurada r;;er tal de tro­
bar un conseller que volgu�s fer-se
carrec dels Proveimenfs, ahir tothom
'\ .
,feia posat de cansand i de vegades
un hom no te humor per preguntar s�­
gons que.'
De iofes maneres podria �sser que
el PIe ee reunis aviat per, a parlar d'a ..
questa dimissi6,que imposa Iii 801u­
ci6 'robada i podria esser que de pas ..
'soda' s'apr'ofites l'ocasi6 per solucio­
nar algona aItre 'dimissi6 encora que
fos de caracter purament formularia
per dins, pero executi�a ptr f�ra.
PELEGR.I CARRAU
(Con_finuara)
cut aquesta 'pobra gent hum iI, djgn�s
de tots els respectes. Que prengufn
exempt'e aquelles persones que enca�
ra creuen amb <los buenos sentimien-
. t08:t de Ia gent que esta 80t,a les or­
dres del cana,Ha Franeo. Per primera
vegada han complert Bquell mana­
ment seu que diu .No mataras:t, pero
en canvi deixllren de complir el que
diu cHonraras pare i mare:., Bsta vlst;,
s6� la gent que se'ls aplicara sem- ,
pre l'adagi que prediquen el que no
NOTES DE LA ,COIARCA
Canet de Mar
Per a cQmmemorar la patriotica
Dlada de'l'11 de setembre, el Bloc Ca­
tala Re,publica d'aqllesta vila ha orga­
niJzat un festival 01 seu estatge socicL
en el qual 41 prendnm Piut, entre i2I­
tr�s el Comissari de ProP,agenda de
la GeneraHtat en Jaume MiravitHes i
les Sagetes,Roges d'E. R. C.
A fi tie donar tot el relleu que 'es
mereix la Dlada, crelem que els cata­
lanisfes ctmetencs no hi falta,an.
-51 passat diumenge, tl ia Secci6,
local de Ja Creu Roja hi fou celebra-:
da la revista mensual ordlnarilft. Amb
aquesta avinent�sa, p<;>gueJ'lem com­
prover rlOvament 1'01'ganitzaci6 ex­
cel'lent de tots ell5 seue components I
I'alt esperit de sacrifici I bona vol,un�
tat del'e animoeos canetencs' que s'ha'
empres l'oblla benefactora d'aquella
, instittici6. Foren' molt feliciiats i par- '
tfcularment el' seu digne i toratj6s
pre�ide'nt l'amlc doctor joan Canal. \
- Tambe a Canet hi ha desapren .. ,
sius ,venedors, que abusen amb' els
preus dels gen�res de primerc'neces'7
sUat. Semblel que fan el 80rd en el�
preus iaxats pei G�vern de la Repu­
blica': ClI'ldrJa lqtie les ailtoritats locals





Preg!mtem a una veHeta: ;,No te­
nIeu familia alIi? Sf, ens contest��
Tres tilles, pero elles s6n utilB" men ..
Ire 'que nosalfres p.oca c�sa podem fer
j':l.
'
,Alxo no es res mes que una demos,,:,
tmcJ6 clara de la d�scompos)ci6 de 1a
Beva reraguarda. Les presons plenes.
Bj' menjal' falta. If! roba iambe. Uunl­
c� manera d� 6ubsan!1r un xic aquest
\
:spalesrar, es, �nvlant, n�s de ta:nt ell,
,tanJ algunes persones que ,no pensen
,com ells cap 'a nosaltres.
- ';',
t
, No ens imporIa, pe,o. Sense dir;'
nos catolics, Babrem c�mplir amb el
deure que fothom teo Sabrem donar
� J
'; •
menjar als que ens portln. Sabrem
parHr, nos�el.,
Que portin ,Ies persones que, vul- ,
g uin. alxf no heumm'de conviure,cmb
g�nf que no ,e� mer,eix trepitjar la nos-
tra terra. Aixi es com demostren els de I casll xere,5Sftna
,;e�.s' �entiment5 des,temmt <> ,millor � 0 R ALB SPA R BJ A
dit� e�p�ls��t de Ia te�ra ,on.qap ��s-: I Dlpo5itarJ: M.A�Tf.F�TB � MATARQ'
,creuen.
Porteu, canalles feixistes, 18 g'ent
Que volgueu. La Republica sabra ,re­
bre' amb els bra�ol!l oberts a tots els
fills dignes 4:ella. '
Blia sap complir, sen�e pregonar�
ho els bons senthnents i l'esperit de,
"
g el'mllnor que els all res profanen.
.
, lVisca la ijepublica!
LLiBERTAT·
Es troba de venda en els �locs st.giienis2
1-
LLlfJRERiA MINERVA





Brigada 72, Batall6, 405' � Front
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Manifestacions del CODseUer 'Sbert. .
, nODS letnlls Ie les larreres' ollerncions ,I HrH!I�EL ·GOVERN. SOVIETIC PRESENTA RECLAMACIO A ITALIA..
A Iialia, margrat els asforcos que· es fan, eslan inlranquils
I Madrid. I
4 taraa
Substitucions I Dernanar l'apltceclo del pacre de laVALBNCIA. _ ,Durant l'ebsencia Societat de, Ies Naclons contra els
.dels eenyors Negrin i Giralt, els quais, agressors.,
van � Ginebra a representar Bspanya, I Ia lllbertat de comerc amb el Go-
�ern leg-ftim d'Bspanya.s'encerregera de la Preeldencla del
JC'· 'II 1 P . t Aquestea conclusions han estat eft-onse e senyor ne 0.. '
I
'
BI mlntsteri d'Bstet el reg�ntara el via des a Glnebra. -Fabra.
mlnistre de, JU811cia, i el d'Hisenda el
'L
�
U R 'S 'S 'I ' rde Governaclo.s-Pebra, I a '. ._ • • rec ami
Els sabotejadors
'
dir.ectam'ent a ititliaSegueix fa nostra penetracio
cap a Penarroya
VAL&BQUII,.LO.-(Del nostre en­
viat especial).-Continua la preeslc
de lee nostrea forces a tot el Ilarg de
ISierra Grana,
La nit del dlsaabte fou prodiga en
constante canonelgs entre: tots � dos
bandols que duraren fins a III setrnena
segUent,
En una marxa diflell i penose. pero
4 tardeaquest motiu ��han rebut a Governs- continuada, els soldate de la Repu-
.' "I·Pltola del pacte vigent entre Italia i IIIci6 diver!es reclamacions� pero no MiCa guanyen t,rreny a l'enemic. En, Val�ells al1gl�sQS ,. , ' U. R. S. S. protesta de les agresaionshan pogut esser ,ateses perque els un recorregut des d'aquest poble a lea a Glb�altar . I no solament contraries al dret inter-'eerveis d'Ordre Public e!tan en mans ,nostres avan�adetes he pogut conef- . GIBllALTAR.-Hanarribat a aquest
I
nacio'md sino tnmbe ala mes elemen-del Govern de Valencia. xer l'esperit combatiu de que estan port quatre torpediners anglesos per tal forma de cor.respondre a la lIelal:-Pero, tanmateix JTloltes., d'aquestes posse'its els components de l'BxercH a protegir els vaiXlells mercants que �ar amb que es comporta un pais ambreclamacions fan l'efecte 4e respon- popular i 1a seva plena fe en la vic, . es troberi pel Mediterrimi.,-'Fabra. j ei quai hi exi�teixen relacions diplo-dre a un trlst concepte del que han toria. '
matlques.A Los Blazquez i La Granjuela� po - . Londres 'i la politica
Demlma indemnltzacions de ca'rac-
d'esser les funciqns de Govern. BI
internacionalGo�ern de Ia (ierieralitat amb els mlt- bles que. com el de VlI}sequilJol !tan r
ter'materia! a materfes i' a persones.jans que estlnguin a la seva ma fa-tot ,I,st!!t cinc mesos �ota 'I� dominaci6 LONDRBS.-Chamberlain ha ilrri" el ca�tjg deis culpables i finaiment ,Ie.;1 poesible per tal de reprimir en el facciosa, es noten els efectes terribles bat a Londres pe.r tal de presidir el supresi6 d�is atacs, per tal de no ha­que sigul les acHvitat!! de Is enemlcs de les brutalitats a que s'han dedicat ConseU �e Mlnistres, Ee de suposar' vel" de rec6rl"er a mides extraordina.encoberts� del regrm.-Fabra�
-
el� rebels durant la seva dominaci6. que en aques} Consell es prendrr,m rles.Alguns veins han contat escene� ter· acords relaciomrts amb la properoribles dels maltractaments que han I reuni6 de les potencies del Mediter- La situacio des de ItaliaBn el.Tribunal d'Urgendo ha tingut sofer! pel sol fet de 110 ajudar I'ene· rani i l'anunclada reunio de Ia S: de
ROMA._;Mdlgrat e)s esforc;os quelJ�c Ia revIsi6 de la causa contra Re-
' mic �it fot allo que eis exlgla. N.-Fabra. r
MOSCOU.-L'Agencia Tees he fet
,
ordre en virtut de la qual tots els co- '
! public el text de Ia reclarnaclo que elmerctenrs que no posln a la venda els � Govern Sovletlc he envia! al Govera '
de Maesolinl per mitja. de, l'Arnbalxa­








Bn el Sindicat de I'�rt del Vestir
s'hi han trobar una gran quanrlrat de
ermes i munlcions.-Fabra.
Les forces 'republica­
nes que operen at Sud




del Conseller de Governacio
BI Conseller de Goverrtaclo en re­
bre aquest migdia ale periodistes els
ha dlr, reterlnt-se a algunes mesures
que he pres la polictat
-_f\mb motiu de certes expansions
a lee quals darrerament s'havien lllu­
rat els elements flto-felxlstee, la poli­
ci� i el Govern de la GeneraIitat han
actuat per tal de reprimir lee activltats
d'elernents que cerquen la manera de
treure la bills seboteient amb tots pro-
VALBNCIA.-Ha esrat dlctada una
articles emmagetzemata, eeran castl­
gats amb Ia cleasura del seu esrabll-
ment..'
I'S6n Ia nombrosos els desapren-Sf�s�que de la botige han pass at a I�',
pres6.-:-Fabra.
cedlments la vida clutadana. Amb
Revisio d'una causa
ne Llf,mes de Niub6, que havia estat
un destaca'f element del Sindfcat lliu-
tenir notfcies del reaultat de les elec­
ci0r:ts de compromi3.�arfs per a elegir
President de la Republica .
Sembia que la votaci6 es favc.?rable
als radicals i que eI se,u candidat AI·
year tindra el 89 per 'cent dels sufra­
gis.-Fabra,
Bis artillers republicans tenen cons-
Eleccionstantment les Hnies lenemllIues 80tme-
ses al foc de les nostres nombros·es, . BUBNO,S AIRES.-Bs comencert are, havent-ll estat reduYda la 'condem­
na tI tres anys de prea6. L'anterior peces.
Tota Ilr muntanya es, una explosi6era de 3O.-Fabra.
. ,
de trilita.
�I castell de Figueres ,
Bl Director" Gener;,)I de Serveis
AI� iiltree subse,ctors d'aquest front
el dia va transc6rrer' amb tota tran­
quil·lirat-. Unicament hi hague foc de
fusellerla.
Correccionals de Cotalunya ba anct a•
Lleida a entrevistar-se amb el cap de
I'BxercIt de J'Bst per a g-estionar Ia
eessf6 del castel(de Figueres a l'ob-,
jecte d'utlIitzar-)o r com 0 pres6 cor..
L'aviaci6 fa�ciosa realitza ,lnc�s-
sants vols de reconeixent com St te- - Ha cOtpen�at el ,Congres
mes concentraoions nostre�. nazi a Nuremberg
Bxisteix una, gran indignacl6 entre NURBMBBRG, - fla comen�at aels �oldate per la persistencla dei'S l"e- Nur�mberg el Congres nazi en el qual
el disc.Ur:s de Hitter ha estat lIegil per
un·dels seus secua�os, BI discurs,
despres de repetir els to�iC3 0 que ens
te a�ostumats, acaba demanant colo-
•
nies per Alemanya. - Fabra.
'
recclonaI.-Pabra.
bels a cercar els lIocs de socors per ei
Ilan�ar-hf amb tota Ia mala 'Idea les,Bn el domicfll 'de Pilar Monte s'hi, bombes I projectils f1'artillerfa I avia­han trobat 47.200 pessetes en metal­
,





Donara una idea del fracas sofen
pels rebels en aqu�st front ·durarit'
lianterior of�nsiva, el fet. que aCtual­
ment es troben a vuitanta quflometres
d� les posicions-que tenien ale�h�res
COlJ,clusions
BI Govern rue manlfeeta tenlr proue
proves per constderara Halla com a
responeabte de les, agreaslone que
han soferr valxells mercenrs sovie­
ttcs. Despres. d'historler
, aqueetes
agreeelons i acolllnt se a alguns ell':'
es fan per aparentar tranquil'Urat, els
cercles dipiomatics s'esperen noyes
informacions de Ia reclamaci6 sovie­
tica amb cek'1� nerviositat. Per tal de
preparar a I'opini6, alguns diarls es
,
fan resso d'alguns rumors qli'e ban
circulat, un dels quaIs es I'eefondra­
ment d'un vaixell hospital carregat de
kri�i '
Tambe es parla d'unn ruptura de re-· t
ladon:s dfplomatiques amb l� U. R.
S.S.
Bs fan dedaracions encamlnades a
produir una reacci6 a l'oplni6. dlenf
que lIatia esta preparada a qualsevol
eventualitat I que a �apols hi ha pre­
parata tots els submarins de i'esqua­
dra itallall1a. Tambe es diu que at
Fran� obra la frontera 'per delxir
I
passar material:. ItaUa enviaria noaa
eonti,ngents d. volcntaris. que ia es­
tan preparats per tal de sortir 01 prl-PARIS. - L'Assoclaci6 InternaciOrt mer avi�.- , :nal de .joventuts "ha acordat el se- De Jotes manere! no es descuida dede l'atac a PO,zoblanco.
La penetraci6 e�p a PefiarroYR se ...
gueix victoriosa.
gUent.
Protestar de la plrate�la del I:hlnco
i els aeus aliats a la Medlterr�nia.
,
'
fer cOll1a�aJr que ltaUa no e� pot fer res­













I Ca,' dels Invillids
i
' Bon Cooper.tiu
as PO;58'1 a eonelxemenr del publf�
1ft feneral q1IIlI en en �ortei¥ 'efectof
avut £If Ia Conaelieri� d'A�sfst�ncf,
50cjal, eorreaponent Illl dIa.6 de ae '
tembre dl/!� t9·o1; I!cllontS consta a l'ae ..
ta. a .pode)l'. d".qu:aesta Coneellerla, el




Pere . Fuster i Ribas
Vidu an primeres neces de Maria Barneda i P�a
BiJlen vents, iavorebles pel
costiltl
"
.d'Arago i, creixen mes emb Ies in­
fJuencies· optimistes que ens venen :
'dels flonts,. d'Andelusie. I sovint I;,s'exagerq. . ,'I
Tent es aixf que, noseltres metei- 1
.
1·
..xos, que so,Pl una mica retracteris e I
.sdmette al1!b masse entusiesme Ies )primeres versions que corren=si- !. t,. t
.guiR bones 0 dolentes=-de vegades j
,
hem estat contegiets i tembe hem i
.sentit en la propia sang e/� ef��tes j.
d'aques�a. Tebreque ha atribat a te- j
ntr cetecters d'epidemta, � I
Es clar q'ue' hi ha ;;tenuants -en de- l'
.
!terminals cas os, com en «quest de .!
uns competricis que, segons diuen, ! .
wolen 'p'rendre cete a Serouosse, .un I6' ...... _ .. nitll!l1la'1a�
he mort a I'edat de 75 anys
====================E.P.D.====================
Els seue afligits: esposa, Iosepe Puig i Bonamusa; Hiles Te­
.resa, Cerrne i Merce; fills polltlcs, Vicenc Serra, Franceec i Iosep IRabassa; nete i netes; nets antenats, nets polltlcs, beaners, nebots, .
coslne I elrra famnia, en fer saber als eeus amics i coneguts el tras­
pas del flnar, �Is preguen l'aseierencle ala cas� rnortuorle, Clave
.
(Camlfondo), 8,"rENDA, deina dimecres, a I,�� deu del mati, per a
aeompanyar el cadaver al cementln, pel qual favor de quederan
, molt agra·its.
Matar6, 7 de serembre del 1937.
----







- LA TBMPBSTA D'AHIR. - Ahlr �
xistes..No ens passariI a ,Saragossa lee cine de la tarde va descarregar so­
I el que els he pesset a Madrid; peri» bre Matar6 una tempesra de llamps i.nins, com s'equivocd_ en els seus I I'esemple, mal vingui de qui ve el trons amb molta intensitat. ,'{a ploure.clllculs sO,bre. MadIid on havia de 1 del famos cate d� la Puerta del Sol acompanyant hi alguna petita quantl-,.prendre un, cafe a la Puerla del Sol I 'sempre es alli(!onadol.. ·1' tat de ealamarsa.
per alia J'octubre del 56 e: faccio:>! Primer primgu�m Salar/ossa i des- '"i Pero en el terme de Cal1rer'a, se­gen�ral; Mo/� (que e[se� �eu e�pel- I pufs ..• desPli,es' h� plendrem catel hi I� guint ptr la carre.tera de Vilassar, va,.dom, Sl pot, que les vlctlmes I�no- 1 fqlem el que conviiJgui per tal que passar-hi una atxa de vent buraca­"cents de Ouernica, DUlango, etc. i I I'heroisme dels nos/res IIditadOls sf- nat, q\le va tombar seinbrats, pals denosaitles iJo el pod�m�e�donal,pas), I gui etlca(!, i p:erq�e la sanggener�sil electrlcftat i de telefons i eetronxa,cate que e�cara s, esta refIedant en
.! que hom ves,sa pels camps de b1Ja-" gran quarttitat �e branques fins a prl­.una tassa, esperant que aquell fat.., I lIa fingul Iii virtut d'acabar amb tot I var la circulacf6 per la earretera._xenda sanguinari complebd la s�va I alIa que representavq etmilitarisme I MoIt� camps quedaren inundats. '. c.para'!la.
"
., II' espanyol, del qual n'era un protoli-, I No. es tenen notici,es de cap des-No ens d"!/xem POI far pel fes ales pus el general loqua(!, el de 1a Cin _ i. gracia personal.
.de I'enfusia_sme, perque de vegades j quena Columna . .....:..P. . 'j .' '--,hom va a caU/e' mas'sa Iluny caval... J ' ,- i' \ . : . ' . i -cant damunt fa faI!tasi� .i despres la r MAN�ANILLA . «LA MAjA!> , t G L U � I X.,Cllla realitat ens co!pelX durament l .XBRBS ·FINfsSIM cPBTRONIO& ! . , JI. ....
,encala que no ens sigul del tot ad- I-M 0 R ALB SPA R 8j A - XBRB8 !
¥ersa. 1 DiPositarf; MARTI PiTB - MATARO �
jlI, ,II OifMa.Ull-lo artlUi'1..----------------
'd'essenyaler.
Val mes que sigut- aixf! Qu� no
')s'equivoquin els cotetjosos metero-
, ..
La anita jMJSAa [Pit �f1Ililw:at.
';'sohublfiJ r.z Jd.(JifllllD.
[lioitl per 'a MataUies de la PeJJ. i SanQ Tratlament dBI Dr: �SA ..Dr. LUna.
Trlu:tament .rapti 1 �I() operatart tit Ie'/:! aAmorru:ea (morenes)
Cliraci6 de Ies ciiIceres (haguea) ·de les carnes. - Tots, els dlmecrea i
diurnengea, de 1t a 1 R. CASANOVA (Sta. �reaa),. 50 - MATARO
, s1I.Q.n11si.tb: 1JIs Uqatd" ,IJ... 9".
,J..4iv4"b: ptl1e�tam.��t. ,tf4ft, 1fIatbril.
"'tlmls, .tl1.sia, M1d'!O , ,_.
f mandant de �elcbite per eonsiderar i BibUoteq-DeS "Pub.Uqaesla defensa inutil. '"'DARRERAHORA
\
I,
vern, doctor Negrin, ba sortlt ja cap a
,'Ginebra.-Febus. : .
Un heroi ...
""rpUBNDBTODOS.-Ha mort en un
dels darrers
.
combats ,el tfnent :JoseI'I
I Bover Mundet, destacaf militant del
P. S. U. de C.-Febus.
L'enemic lntenfa aprovisionar eIs
:�itlats amb l'a�iacI6. fracassant els
seus intents: aixi com ei d'impedlr la
contlnu2lcl6 de I'atac amb continuats
bombardeigs.
BI dissabte a la nit Santapau I 40.
5'45tard4
'En 'els fronts del Sud
Segueix la lIuita
VALSBQUI�LO. -Dur8nt tot el
,.fnaH l'artiIIeria lIeiaf ha batut intensa·
·ment les posicions enemlgues, les
,.q�als ban contestat debllt'ne�t.
L'av!acia fetxista famb� ba fet act�
.f "de pres�ncla durant diverses vegades.
sense qIh bagi ocaaionat sortosamEmt
·galres desperfectes 0 vfctim�s.
Les tropes segueixen oeupant Hocs
estrategies per tal de seguir vic(orio­
,.8ament l'ofenslva inicfada�-Febus.'
, facciosos mes abandomiren els re-




'. La defensa dels darrers reductes ha
sa de Belcbite '. costat als feixistes, mea de 1.000
morts. S'ban agafat fins ara 10 ca­
mions, 16 mortel's, moUes metr�I1a,­




La pobla�J6 de Be!cbite ha queda'1
,blict! de totes Ies altures que domi-, en'un estat molt lamentable. Les .bri-nen la poblaci6 i'de les comunlG:o- 'gadea de s�nejament. desinfecci6 te-
cions, comminaren la pla�a a la ren- nen feina per molts dies,
r
dici6. La resposta de� comimdament La poblaef6 btl estat evacuada a I a
BBLCHITB. - i?er testlmonis pre­
,
sencfaJs es tenen nous detaIls' de la
defeo-sa i assalt de Beleblte.
Mestresses les forcee de 'Ia Repu-
Eis ernboscats
MADRlD.-Ha estat detingut el pro�
.
"pietari d'ums joie�ia en el moment que
anava a IJiurar diverses quandtats de
or a un element d'enIla� de la cinque-
: na columna.,
Se Ii ban �eupat una gran quantltat
"d'obJeetes de plata, or i aUres valors.
S'han practicat diverses detendons
,.d'altres fants.ocultadors de moneda i
rJoies de .valor. -Pebus.
rebel fou negaiiva. Abans de comen­
�ar I'atae encara es proba que es del­
xes sortir de la ciutat a I'element ci­
vil .. Tot fou inum.
Comen�at l'assaJt i mestresses les
nostres forces de la . pla�a de bra�s.
Seminari i Cementiri, els.reb�ls �s
replegaren a la' Catedral,
# Ajuntament_
Govern miIit�r. Tot I'element civil que
es nega a seguir- los fou assassinat.
La defensa fou dlrlgida pzI capita
Santapau el qual havia de�tituyt eI. co�
reraguarda d'Arag6.
Avis .impo�tant
Ad1Iertim· als nostres comunkants
que sl volen veure llurs not� publka·
des el matetx dia, cal que ens les trame­
tiiz abans de les 4 de la tarda. No.mes
atxl els podrem co_mplaure, com � el
nostre deSlg, mentre no ens prllli ill fer· ,
ho ltextensto del comunkat.
,
. Gal tenir preSent que les notes han
d'esser escrltes amb ttnta t per una so­
la cara del paper.
_AGinebra'





Per�50 cennma podeu fer un bon' oh-
sequ!, amb
.
Bl5 n1ilm�roa eorreepcnenre, prc­
.
mists ramb trel5' perSs�tcs, son els a.....
.
in.ntlS:
022 - 122 - 322 - 422' .... 522 - 622 ..
72� - 822 - 922.
� .
Met&'lr6. 6 de setembre de]' 1937. . J
Sf Cor.t��HM�ll" d·A}!ejst�nel. Soe"'.
'ILURBN".
poatre mataroni
Demaneu-Io3 en lea boi1"es tendea- d8j
queviures. \- Fabricats per PASTIS.,,
SBRIA BATBT .
-No es pot dir blat que no siguf al.
sac i ben lIigat; el matefx succeelx'
amb 'les bofifarres qu.e fan a I'B'stabU­
ment de Carns I Cansaladerla del car ... '
rer de Sant joaquim, num. 55; no ea
pot 8RFeciar.Ia 'seva quamat fins que




CONYAC �XTRA MoraleLS Perilla
CONYA,C JULIO CeSAR
Dipo8Ita�f: MARTf FITB - MATARO
.





Aneu a Ia Cartuja de Sevilla.
De la So.ta� IRIS (Mddot • 1'fIp­
iau, 25)o·�Obefta ds ala fe/rau. tUI CII...
aims ,m diHnatuo u 8 a 10 €fa 9ai ...
dtssabta , dla /atfW de 6 a B ,�i �>
.
De la 50dtltaif AT/!,NBU (M�' till
Palau, 3j: HDl1'o.l1"t: DRes fa'J.ne"p a" • ;j ..
ItJ de la 1dt dls8abtes. as 4 a , • !e."
tarOO f dregall dela nft t �1Jqfi
f dtes �S"Jl8. -de 11 a I del 1Ifllfl.l 44 f-
a !J del 'vesp!'itc .
De 10. CA.f.XA [y.lES1'AL'fnS (Pa.I:
tie la L1UJ�rlaO: .Horta • led.feu DiIJ�_
fdner,siJ dd dWwu a4 dWable,. '1I11iIi,
a tma deR m({J,�:. do� flUJl't. {jJ tJ (If(
tlDs flQQm I� 1X!l). rdml -""te. Raift ......
eada !l}l$ dtlltMIfWo f lestIu.
De la SOClETA TMODBRNA FRJ,!,
TERN/TAT (Otttadllns,22 '0Ib1iJ� lI)kr."
OiJerta de dU4lms a dlvenata, • tllll }J1,�:i
,










BBLCHITB, ,6. Definitiv�ment ment de. la poblaclo civil ni mUitar.
llquesf man, ales nou, han quedar re- Llnlcement aquest mali ee
tenia laJm".1
auits els focus facciosos que errcare preselo que el cap rebel Santapeu,
hi havle a Belchite. que hevla eubstitult el tinent cdronel
Ahlr, a la nit, pels volts de les nou, I Sanmarrln, s'havla refugiot ala serra.
es lliuraren els tecctosos que s'hevten S'han organitza! patrulles ,per tal de
�
fortificat a la caredral quan ja era Im I cepturer-Io.
mlnent l'enderrocament de la torre Belchite esta quasi completament
damunt d'ells matelxoe I no podien I destrutt pels
rrenta- dos bombardelgs inicial tingue lIoc en .un forti que de- I pols i foc. Belchite t�t just es veia ..
realstlr meso . ! que, deepres d'ocupet pels Ilelale,
,
fensa�e:n reclutes protegits 'per nom- Primer es ve prendre I'eeteclo.
.
Aqueat men, .� lee nou, amb la ren- � efectua l'aviaclo faccfosa, que ames b roses fileres de filferro eeplnat, Hi.i �����.
dici6 deIs rebels que e'havlen fet forts i intenta l'avltuallement dels focus re- havla un ceiitenar d'homes emb els 000 h
a I'Ajuntament, a la C�mand/mdC1 Mi- i bels Jl.lIn�ant queviures que caigueren eeus oficials. Bntre els soldets n'hl I per
3. omes
litar, on tenien instal'lad� una emis- tots ales nostres ltnles. . I hevia moMs que desltiaven pesear-se i BJs tres mil homes que es .calcule;
sora, i a I'hoepltal, han quedet com- La )f�ia d'8ta� Ilelal s'he avan�at I" als nostres rengles i a migdia. del dis-
f
que defensaven Belchite llulren amb
pletament domlnets, com hem dlt, els une vint qullometres sobre Belchite i . sabte semble que va sorglr un incl- energia, pufx que ells suposen que
reductes de l'enemic. ee 1e noncie que les nosfres. Ilvanc;;a- dent, j, un caporal va inviter els so!- diffcil�ent poden, lIrribar·los reforc;os.,
La band�ra,republica�a oneja a tots des hzsn aconseguit en les,ultimes vin!-' dats perque depos�8sin lea arm�s. I Arrtben mes. tard al nostres rengleSl
els punts del poble. i-quatre hores un [av8n� de quafre Ho volgue impedlr un oficiaI, pero I molts solderts que assoliren deserfar'
A I'Hospital han estat _il-obats vul- ,quilometres meso i reaulta mort., Aleshores el forti quedil 1 de I'enemic. Bncara despres de pren-:--
lanta ferUs. Hi havia. instal'lats en Ha estat capturat un capita de cFa- desgucrnit en passur-se ales nosfres I dre aquest.s primers reductes I fnida­
Dquest edifici els corresponents ser- lange»! el quzsl ha estat portat a la ca- files els que el protegien. Aquest fet J da la Iluito al poble, caigue Iluitar'al
...
vels de metges i hlfermers, dels quzsls. serna gene1'll1 per a prendre-Ii decla-' ocorregue el diume�ge. guns d!e�,. millor dit,' manienir I'en-
�'han incautat !e:S nostres forces� raci6. Et diIJuns· es lluitil cerclament per tar de desgr;s1ar ie&'
Aquest mati han, comenc;at 6 �seer I' Les nosfres forces, seguint Aa hu- intensament forc�s
de l'enemic i evit-ar baixes pe .... '
evacuats aquests ferits als nostres I mana aetunei6 que h!2n demostrat "
' la noslra part.
:hospitals.
. semprenhan 8conseguif salvar. la vi-.
EI qiiluns, la batall�'prengue grzs.fi I Tal com s'esperava,. el dill que<hO'"
S'ban apresDt grnn nombre de fac- d--pesl ai- esforros en contra dels
imensifat. Bls toncs evolucionaren I . d •
... "" y
,. ,ordet;J8 el coman ament', s entra als-




de Belchite per diver50s Hocs,·
Hen' m6gnifiques trinxeres de ciment
I.
i I'enemic n:o tingue aUra. 'defensa que'
armaL L'ar1illeria les bom�ardeja eft-, refugiar- se inutilment .a18 edlftels que'
c6�inent. 51 combat dura tota la nit•. ell creie me� forts, pero abimdonanr
, S'ordena I'atac cap a 1a poblaci6� i i
. ..
en la seVil totolitat eis carrers de laf,
els tanes va� �brir ��mi. a Ie Infante- !
ria._ Se'Is Ve.le tIrant a uns cent metres ! poblaci6.
d'unes trinxeres de formig6. Bn tqt el �
camp de combat, grans columnes,del IMPRBMTA MINBRVA. '-- MATAriO
L'OFENSIVA LLEIAL A ARAGO " I
N� qu'eda ja Cap Dacti faccios dintre Belchite! I
La bandera de la RepubIi� oneja en tots els
lloes del poble
'
1:10S08. _La guarnici� en Ia eeva rna­
joda era de «Falange», pero hi havle,
tamb�, baetants elements· de requet�s.




calcula que els morts so,erts pels re�
bels's6n uns 1.700.
.
facciosos-a moltes dones i nens que
aquelJs tenten presos. Aixo ens ha
coetat algunes baixes; perorels braus
defensor� de la Llibertl1t es donen'
per safiefets.
No cal dir que la moral de les nos­
'S'ban recollit quatre, peces d'artilla- tres tropes segueix essent elevadis-
ria del 10'5 i del 7�5, dues d'elles des- simll.
muntades per III nostra artilleria,
I di-
versos ,inorters de distints calibres, I Els ate cs Inicials
extraordinaria quantitot de fu�ellerie i
municion� alemanyes I un bon nom­
bre de caretee antigiu5, de marca ita­
liana.
Les brigades sanitaries treballen
11mb gran entusinsme per tid de donor
VALBNCIA, 6! - Segons ref�ren­
cies d'�n testImonl presencial, les
operacions recHtzades' l! les rodalies
de Belchite. fins que' es porta a terme i





I Banca Amus•. Banc Espanyol de Credit
'" Banc. Hispano Colonial" CONTROL Bane Urquijo Catala
,. OBRER Majo Germans - Banquers
f Caixa d'Estalvis
BIs comp'te5 corrents LLlURES ileambretes d'esta!vl
oberie's en l'actudlitaf, no estan subjectes a cap intervenci6
ofteial i funcionen com abans del 19 de juliot
Ingresseu els vostres cal}!?:;!s en 'ela nostres eetabli ..
ments· i 11 ia vegadft que ohUr�dreu beneficis afavorireu Ie
nove. Economia.






QUEFATURA CENTRAL DE TRANSPORTS DEL MIMIST£RI DE,
FINANC�S � ECONOMIA
.
, ES convoca sense limitaci6 de places de conductors de vetcles rneca­
nics dependents d'aquesta Quefaturzs iamb els merelxos sous i emoluments
que dlsfrute el carreblner, mee el plus exrraordinar! de set pessetee per dIu
quan surtin de Ilur restdencte habitual; a lee quels places poden asplrar
(.
,
• tots els cluradene de la zona llelel que posseelxin earner de, conductor' i tin-
guin mes de 18 anys d'edat, '. ,
"
BIs eaplrenrs presentaran llurs sol-lfciruds, ecompenyades de le parti­
da de nalxement 1- avel polltlc'o slndlcal d'edheslo al Regim, II les oficines
de l'expreseade Depe1ldencia, Gran Via,Durruti; num, 39,' de Valencia, du­
rant les hores de 9 del mat,i a 1 '00· tarde i de lee 15'00 a' lea 20, qualeevol
dia feiner.
MILESA
Manufactura lberipa ,d� Umpara�Eleotrioal S. A",
aombete� de tots (tIs tipus
Usuals: c:Pera» , «lh watt», «Standard�9"
c:OpCllines:», cLlum del dia.».
De fantasIa: «Flames», «Bsferlq,uesliv
t:Perfums», «CilfndrIque��:y,
€:Xinxetes», etc.
Fabrica a Matara: fRllltESC La YRET (Bilda H'Tete!. ,lOS
--
EDleIO REDUIDA
Contlndra un Vocabulari .. Castella-Catala
Formara un 'volum d'unes 2.000 planes de
:: text, i)'lustrat amb un miler de grava1s ::
Be publica per quaderns setmenals al prep




PUNT DB VBNDA. I SUBSCRIPCI6:
BOIIGA" d'IMPREMTA MINERVA·
�arcelona; 13 - Telefon 255:. '<
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